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A B S T R A K 
Para pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan para pelajar 
Dalam beberapa keadaan, mereka mampu untuk membantu meringankan kesulitan yang 
dihadapi pelajar berkenaan. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan 
pembeiajaran sebenar, kita dapati bahawa para pelajar biasanya terikat pada turutan 
pegajran dan bahan-bahan pembeiajaran yang sama. Salah satu cara yang boleh 
digunakan untuk menangani masalah ini ialah mengindividukan pengajaran dengan 
menggunakan modul pengajaran kendiri (MPK). Langkah ini akan membolehkan 
kemudahlenturan dari segi pemiliha ndan penggunaan bahan pengajaran dan 
pembeiajaran serta sedikit ruang kebebasan kepada pelajar untuk meneruskan proses 
pembeiajaran. Berdasarkan kepada perkara ini, satu modul pengajaran kendiri 
"Prosedur Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad" dihasilkan bagi membantu pelajar 
kursus Diploma Akauntansi dan pensyarah di Jabatan Perdagangan, POLIMAS. objektif 
kajian ini adalah untuk menghasilkan MPK yang dapat meningkapkat tahap pemahaman 
pelajar serta mengenlpasti tahap kebolehlaksanaanya. Set soalan ujian dan borang 
penilaian meruapkan instrumen yangdigunakan di dalam kajian ini. Hasil kajian 
menunujukkan nilai min pasca-ujian adalah lebih tinggi iaitu 20.73 berbanding min 
pra-ujian iaitu 16.80 dengan peningkatan sebanyak 3.93. Manakala nilai purata min bagi 
penilaian tahap kebolehlaksanaan MPK adalah 3.8313. Ini jelas membuktikan bahawa 
MPK yang dihasilkan adalah amat sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan 
pembeiajaran masa kini. Oleh itu, dicadangkan agardi diadakan bengkel penghasilan 
modul bertujuan menggalakkan pengajaran bermodul serta menghasilkan MPK bagi 
semua mata pelajaran yang diajar di politeknik. 
A B S T R A C T 
Our educators was realized the individual difference between all the students In 
this situation, they can help the student to solve this problem However, in the real 
teaching an learning process, we defined that all the students were using the same 
material in their learning process. These method are flexible by optional and using of 
learning resources and it will give the student more chances to continue their learning 
process. According to this purpose, self-learning module in topic procedure to 
registered company was produced to enhance student in Diploma Accountancy and 
lecturers for commerce department. POLIMAS to taking off. The objectives of this 
study are to produce MPK where it can improve level of understanding among students 
and identifying level of usefulness. This study was executing using questionnaire and 
sets of question for the test as an instrument to get the data. This data was analysis in 
SPSS program to get the frequency, percentage and mean. The results of this study have 
shown that mean of post test was very high at 20.73 compare to mean of pre test just 
16.80 which is increased about 3.93. Besides that, value of mean average for level of 
usefulness assessment for MPK is 3.8313. It's clearly approved that MPK had produced 
are appropriate as a learning and teaching resources. From this study, were suggested 
that module's making workshop should organize, encouraging the modules' teaching 
and producing MPK for all subject which able in polytechnics. 
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BAB 1 : 
PENGENALAN 
B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.0 P e n d a h u l u a n 
Dalam usaha untuk melahirkan siswazah usahawan, pendidikan yang 
berkaitan dengan perniagaan wajar diajar kepada para pelajar (Noor Haizan Bt. 
Bekri, 1996). Salah satu maklumat penting yang perlu disalurkan kepada pelajar 
yang mengikuti mata pelajaran Keusahawan adalah berkaitan dengan urusan 
Kesetiausahaan Syarikat iaitu dari segi prosedur untuk menubuhkan syarikat. 
Pada tahun 1995, kerajaan telah memberikan mandat kepada Kementerian 
Pembangunan Usahawan dalam menyediakan satu garis panduan untuk melahirkan 
lebih banyak usahawan di kalangan pelajar bumiputera. Menurut Menterinya, Datuk 
Mustapa Mohamed, garis panduan itu akan menekankan kepada aspek pendidikan, 
latihan kemahiran dan keusahawanan bagi mencapai kecemerlangan di dalam 
bidang keusahawanan di kalangan pengusaha bumiputera. Usaha ini akan diterapkan 
kepada pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi dengan memberikan pendedahan 
kepada pelajar dengan memberikan pendidikan secara teori dan amali (Yusri 
Sahat,1995). 
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Kajian ini berhubung dengan penghasilan dan penilaian modul pengajaran 
bagi tatacara dan prosedur-prosedur penubuhan Syarikat Sendirian Berhad untuk 
dijadikan garis panduan kepada pelajar yang mengikuti kursus Keusahawanan 
bertujuan untuk melahirkan siswazah usahawan apabila mereka tamat pengajian 
kelak. 
1.1 L a t a r B e l a k a n g M a s a l a h 
Politeknik ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan tenaga pelatih separa 
mahir dan mahir dalam jurusan-jurusan yang berkaitan dengan bidang 
pengkhususan di peringkat sijil dan diploma iaitu Perdagangan , Kejuruteraan 
Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal dan juga Kejuruteraan Awam. Pelajar-pelajar 
Politeknik adalah terdiri daripada para pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan 
juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. 
Dahulunya, Politeknik di Malaysia telah mewajibkan setiap pelajarnya 
mengikuti mata pelajaran Keusahawanan pada semester akhir pengajian. Mata 
pelajaran Keusahawanan ini diajar kepada pelajar bagi memberikan pendedahan awal 
berkaitan dengan bidang keusahawanan dan perniagaan sebagai memenuhi 
sebahagian syarat untuk dianugerahkan Sijil atau Diploma. Namun kini, mata 
pelajaran Keusahawanan hanya diajar kepada pelajar-pelajar semester akhir bagi 
Jabatan Perdagangan sahaja. Pendedahan mata pelajaran ini kepada para pelajar 
politeknik adalah diharapkan dapat menarik minat kepada mereka untuk menceburi 
bidang perniagaan apabila mereka tamat belajar kelak. 
Terdapat tiga faktor utama yang mendorong pelajar ini untuk menceburi 
bidang perniagaan atau keusahawanan iaitu, dari segi pengalaman menjalankan 
perniagaan, minat yang mendalam serta latar belakang pendidikan yang diperolehi 
